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Tutkimuksen kohteena on suomalainen sosiaalitoimen alaisuudessa toimiva rikos- ja riita-asioiden sovittelujärjestelmä. Työssä keskityttiin
analysoimaan järjestelmää kolmen kysymyksen kautta: 1) mitkä jutut valikoituvat sovitteluun ja miksi, 2) mikä on sovittelun merkitys siihen
osallistuville osapuolille sekä 3) onko sovittelulla vaikutusta siihen osallistuneiden uusintarikollisuuteen. Tutkimuksen tarkoitus oli antaa
yleiskuva sovittelujärjestelmästä edellä mainittujen kysymysten kautta.
Tutkimuksessa koottiin valtakunnalliset tilastotiedot sovittelusta kunnallisilta sovittelutoimistoilta kolmelta vuodelta (1995 -1997).
Valikoitumiskysymystä selvitettiin tilastoaineiston lisäksi sovittelutoimistoille osoitetulla kyselyitä sekä viidellä paikkakunnalla toteutetuilla
syyttäjien ja poliisien haastatteluilla. Sovittelun merkitystä siihen osallistuville osapuolille selvitettiin haastattelemalla sovitteluun osallistuneita
rikoksesta epäiltyjä ja asianomistajia sekä seuraamalla sovitteluistunnot. Sovittelun vaikutusta uusintarikollisuuteen tutkittiin tilastollisella
aineistolla, jossa verrattiin sovitteluun osallistuneiden rikoksesta epäiltyjen uusintarikollisuutta Tilastokeskuksen uusintarikollisuusrekisteristä
kootun vertailuryhmän uusintarikollisuuteen.
Tutkimuksessa saatiin selville, että sovittelua järjestetään Suomessa kaikissa suurimmissa kaupungeissa ja 75 % suomalaisista asuu
paikkakunnilla, joissa järjestetään sovittelua. Sovitelluista jutuista 98 % on rikoksia ja ne ohjautuvat sovitteluun pääosin syyttäjiltä ja poliiseilla.
Eri paikkakuntien välillä ja niiden sisällä poliiseilla ja syyttäjillä on keskenään ristiriitaisia käsityksiä sovitteluun soveltuvasta jutuista. Eniten
sovitellaan pahoinpitelyjä, vahingontekoja ja varkauksia. Sovittelun vaikutus syyteharkintaan riippuu myös pitkälle yksittäisten syyttäjien
mielipiteistä. Viranomaisilla on toisistaan poikkeavia käsityksiä sovittelun asemasta seuraamusjärjestelmän osana sekä järjestelmän
lainsäädännöllisistä kehittämistarpeista.
Suuri osa sovitteluun osallistuvista rikoksen osapuolista toivoo sovittelun lopettavan virallisen oikeusprossin ja välttävänsä näin sovittelulla
rikoksen tuomioistuinkäsittelyn. Kaikki tutkimusaineiston sovittelun osapuolet pitivät sovittelua parempana ja miellyttävämpänä vaihtoehtona
kuin virallista tuomioistuinprosessia. Sovittelun vaikutus uusintarikollisuuden ehkäisyssä näyttää tutkimuksen valossa ongelmalliselta. Kaikissa
ikä- ja rikoskohtaisissa tarkasteluissa sovittelussa olleista rikoksesta epäillystä vähintään 40 % syyllistyi uuteen rikokseen tarkasteluajanjaksona.
Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus on koostunut pääosin kriminologisista tutkimuksista.
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